








GICAL  ARMAMENTARIUM  IN  CASES  OF  AORTIC  VALVE  IN
COMPETENCE AND ANEURYSM OF THE ASCENDING AORTA 




PLACEMENT  OF  THE  COMMISSURES  IN  TRICUSPID  AORTIC 
VALVES WITH STRUCTURALLY NORMAL LEAFLETS )N SELECTED 
CASES  THEY  HAVE  PARTIALLY  REPLACED  THE  GOLD  STAN
DARD  APPROACH  OF  IMPLANTATION  OF  A  MECHANICAL 
VALVED AORTIC COMPOSITE GRAFT WITH THE DRAWBACK 
OF  LIFELONG  ANTICOAGULATION  4HE  EXCELLENT  CLINICAL 







+EY  WORDS  !ORTIC  SURGERY  6ALVESPARING 




INSUFICIENCIA  AØRTICA  ASOCIADA  A  ANEURISMAS DE  LA 
AORTA  ASCENDENTE  ,A  TÏCNICA  DE  REIMPLANTACIØN 
DESCRITA INICIALMENTE POR $AVID Y &EINDEL Y LA TÏC
NICA  DE  REMODELADO  DESCRITA  POR  9ACOUB  ESTÈN 
INDICADAS EN CASO DE INSUFICIENCIA VALVULAR DEBIDO 
A UN DESPLAZAMIENTO DE LAS COMISURAS EN VÈLVULAS 




,OS  EXCELENTES  RESULTADOS  CLÓNICOS  TRAS    A×OS  DE 
EXPERIENCIA HAN MOTIVADO LA AMPLIACIØN DE LAS IN
DICACIONES A PACIENTES CON PROLAPSO VALVULAR VÈLVU
LAS  TRICÞSPIDES  SÓNDROME DE -ARFAN  Y DISECCIONES 




0ALABRAS  CLAVE  #IRUGÓA  DE  LA  AORTA  #IRUGÓA 














REPARACIØN  DE  LAS  VÈLVULAS  AURICULOVENTRICULARES  %STA 
ACTITUD  SE  JUSTIFICA  POR  LOS  EXCELENTES  RESULTADOS  INME
DIATOS  DE  LAS  PRØTESIS  VALVULARES  EN  POSICIØN  AØRTICA 
2ECIENTEMENTE EL  RECONOCIMIENTO UNIVERSAL DE  LOS MÏ
RITOS DE LA REPARACIØN DE LAS VÈLVULAS AURICULOVENTRICU
LARES  ASÓ  COMO  LOS  PROGRESOS  EN  LA  PROTECCIØN  DEL 
MIOCARDIO  HA GENERADO NUEVAMENTE  INTERÏS POR  LA  CI
RUGÓA CONSERVADORA DE LA RAÓZ AØRTICA ,A TÏCNICA DE REIM
PLANTACIØN DESCRITA INICIALMENTE POR $AVID Y &EINDEL Y 
LA  TÏCNICA  DE  REMODELADO  DESCRITA  POR  9ACOUB  ESTÈN 
INDICADAS  EN  CASO  DE  INSUFICIENCIA  VALVULAR  DEBIDO  A  UN 
DESPLAZAMIENTO DE  LAS COMISURAS EN VÈLVULAS  TRICÞSPIDES 









  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
BORDES  UNIØN  SINOTUBULAR  Y  UNIØN  VENTRICULOARTERIAL	 
%STAS  ESTRUCTURAS  CONSTITUYEN  EL  iANILLO  AØRTICO  FUNCIO
NALw  4ABLA  )	  %L  OBJETIVO  DE  ESTA  CLASIFICACIØN  ES  DAR 
UNA GUÓA PARA ENTENDER EL MECANISMO PRINCIPAL CAUSANTE 
DE LA DISFUNCIØN DE LA VÈLVULA AØRTICA 5NA VEZ IDENTIFI
CADO  EL  MECANISMO  SE  APLICARÈ  LA  TÏCNICA  QUIRÞRGICA 
ADECUADA PARA CORREGIR EL DEFECTO
#ONTRARIAMENTE  A  SU  FUNCIONAMIENTO  APARENTEMENTE 
SIMPLE LA VÈLVULA AØRTICA ES UNA ESTRUCTURA COMPLEJA CON 
UNAS  RELACIONES  ESTRECHAS  CON  LA  RAÓZ  AØRTICA  Y  PERFECTA
MENTE ADAPTADA PARA SU FUNCIØN 3U REPRODUCCIØN POR UNA 















ANÈLISIS  FUNCIONAL  PREOPERATORIO MEDIANTE  LA  ECOGRAFÓA 

LOS OSTIUM CORONARIOS IZQUIERDO Y DERECHO #ON LA APA








CIØN  DE  LA  UNIØN  SINOTUBULAR  CON  AYUDA  DE  UN  CERCLAJE 













+UNZELMAN  DESCRIBE  LAS  RELACIONES  ANATØMICAS  DE  LA 
RAÓZ AØRTICA MEDIANTE UNA RELACIØN MATEMÈTICA &IG 	 
%L  ANILLO  AØRTICO  FUNCIONAL  ESTÈ  COMPUESTO  POR  LA 
UNIØN VENTRICULOARTERIAL LOS SENOS DE 6ALSALVA Y LA UNIØN 
SINOTUBULAR  ,A  IMPORTANCIA  FUNCIONAL  DE  LOS  SENOS  DE 
6ALSALVA  EN  LA  FORMACIØN  DE  UN  FLUJO  iCIRCULANTEw  FUE 
DESCRITA  POR ,EONARDO DE 6INCI %L  ANILLO  AØRTICO  FUN
CIONAL  CAMBIA  CONTINUAMENTE  EN  SU  FORMA  Y  VOLUMEN 
DURANTE  EL  CICLO  CARDÓACO  %STE  CONCEPTO  ES  PRIMORDIAL 
PARA COMPRENDER SU FUNCIONAMIENTO &IG 	 2ECIENTE
MENTE %L +HOURY HA DESCRITO UNA CLASIFICACIØN FUNCIO
NAL  DE  LA  RAÓZ  AØRTICA  BASADA  PRIMORDIALMENTE  EN  LA 
MOVILIDAD DE LOS VELOS NORMAL PROLAPSO Y RESTRICCIØN	 





















ES  DETECTAR  LA  PRESENCIA  DE  UN  PROLAPSO  DE  UN  VELO 




UN  ANÈLISIS  EXHAUSTIVO  DE  CADA  UNO  DE  LOS  VELOS  %L 
PROLAPSO MÈS FRECUENTE ES EL DEL VELO CORONARIO DERECHO 
%N ESTE CASO EL CHORRO VA DIRIGIDO HACIA EL TABIQUE IN




%N  PACIENTES  CON  ANEURISMAS  DE  LA  RAÓZ  AØRTICA  LOS 
VELOS AØRTICOS SE PUEDEN PRESERVAR DURANTE  LA  INTERVEN
CIØN  SIEMPRE Y  CUANDO  TENGAN UN  ASPECTO  CASI  NORMAL 
#OMO MENCIONAMOS ANTES LO MÈS IMPORTANTE ES ELIMI
NAR  EL  PROLAPSO DE  ALGÞN VELO DURANTE  LA  INSPECCIØN ! 
PESAR DE QUE NO ES FÈCIL DETERMINAR DURANTE LA CIRUGÓA SI 
UN VELO AØRTICO iPROLAPSAw UNA ESTIMACIØN APROXIMADA 
SE  PUEDE  HACER  TRACCIONANDO  EN  SENTIDO  VERTICAL  DE  LAS 
TRES COMISURAS Y APROXIMÈNDOLAS ENTRE ELLAS HASTA OBTE
NER  LA  COAPTACIØN DE  LOS  VELOS %L  PLANO DE  COAPTACIØN 
DEBE ESTAR SIEMPRE POR ENCIMA DEL PLANO DEL ANILLO AØR
TICO 3I UN VELO SOBREPASA ESTE PLANO PODEMOS ENTONCES 
HABLAR  DE  PROLAPSO  ,A  RELACIØN  GEOMÏTRICA  ENTRE  LOS 
COMPONENTES DEL ANILLO FUNCIONAL AØRTICO YA FUE DESCRITA 
ANTERIORMENTE &IG 	 






TRO  DEL  ANILLO  AØRTICO  iEL  DIÈMETRO  DEL  ANILLO  DEBE  SER 
MÈS  PEQUE×O  QUE  LA  SUMA  DE  LOS  BORDES  LIBRES  DE  LOS 
VELOS AØRTICOS Y EL RADIO DEL ANILLO DEBE SER MÈS PEQUE
×O  QUE  LA  ALTURA  DE  LOS  VELOSw  5TILIZANDO  ESTOS  DOS 










,A  TÏCNICA  DE  REIMPLANTACIØN  SE  RECOMIENDA  EN  CASOS 
DE UNA DILATACIØN DE LA UNIØN SINOTUBULAR SUPERIOR A  MM 
ANILLO AØRTICO CON DIÈMETRO SUPERIOR A  MM Y EN CASO 
DE  PACIENTES  CON  SÓNDROME  DE -ARFAN  4ABLA  ))	  %STA 




CRIBIREMOS  BÈSICAMENTE  LA  INTERVENCIØN  DE  $AVID  ))) 
&IG  	  $ESPUÏS  DE  OCLUIR  LA  AORTA  LA  SECCIONAMOS 
TRANSVERSALMENTE ,A  RAÓZ  AØRTICA  ES  DISECADA  DE  FORMA 
CIRCUNFERENCIAL  HASTA  EL  ANILLO  AØRTICO  ,OS  TRES  SENOS 





NERAL  LA  ZONA  DEL  ANILLO  QUE  CORRESPONDE  AL  SENO  NO 
CORONARIO  ES  LA  MÈS  ADHERIDA !  ESTE  NIVEL  OCASIONAL











n  !ORTA   MM  n  !ORTA   MM
n  !NILLO   MM  n  !NILLO   MM
n  .O )NSUFICIENCIA AØRTICA  n  3ÓNDROME DE -ARFAN
n  z"ICÞSPIDE
&IGURA  4ÏCNICA DE REIMPLANTACIØN SEGÞN $AVID
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
CIL  Y  PELIGROSA  DEBIDO  AL  RIESGO  DE  PERFORACIØN  DEL 
INFUNDÓBULO PULMONAR 3E COLOCAN PUNTOS DE TRACCIØN EN 
CADA COMISURA Y A NIVEL DE LOS OSTIUM CORONARIOS 0ASA




%N  CASO  DE  QUE  EL  TRÓGONO  FIBROSO  SEA  FRÈGIL  PUEDEN 
APOYARSE CON PARCHES DE TEFLØN
0ARA SELECCIONAR EL TAMA×O DE LA PRØTESIS HAY VARIOS 
MÏTODOS  ,A  FØRMULA  MÈS  SENCILLA  ES  A×ADIR    MM  AL 
DIÈMETRO  DEL  ANILLO  AØRTICO  %L  DIÈMETRO  DEL  ANILLO  LO 
PODEMOS MEDIR CON UN CALIBRADOR DE CUALQUIER PRØTESIS 
DISPONIBLE  O  CON  TALLOS  DE  (EGAR  (AY  VARIOS  TIPOS  DE 





LLO  AØRTICO  EN  LA  PRØTESIS  DEJANDO  UN  REBORDE  DE  UNOS 
 MM %S IMPORTANTE RESPETAR LA MISMA DISTANCIA ENTRE 
LOS PUNTOS A NIVEL DEL ANILLO Y DE LA PRØTESIS ,A PRØTESIS 
ES  RECORTADA  DISTALMENTE  A  UNOS    CM  PARA  FACILITAR  EL 
ACCESO  5NA  VEZ  ANUDADAS  LAS  SUTURAS  PROCEDEMOS  A 
FIJAR  LAS  COMISURAS %STA  ES  UNA  ETAPA MUY DELICADA 
DE  LA  INTERVENCIØN 0ARA ANALIZAR  LA POSICIØN CORREC
TA DE CADA COMISURA TENEMOS QUE OBSERVAR LOS VELOS 
AØRTICOS  %STO  SE  LOGRA  TRACCIONANDO HACIA ARRIBA CADA 
COMISURA MIENTRAS  SE  COMPRUEBA  LA DISPOSICIØN DE  LOS 
VELOS AØRTICOS (AY QUE OBTENER UNA BUENA COAPTACIØN 
ENTRE  LOS  BORDES  LIBRES  Y  RESPETAR  LA MISMA  CONFIGURA
CIØN  DE  LOS  SENOS  CORONARIOS  NATIVOS  #ON  CIERTA  FRE
CUENCIA  LOS  SENOS  CORONARIOS  SON  ASIMÏTRICOS  SIENDO 
GENERALMENTE  EL MÈS  GRANDE  EL  NO  CORONARIO 5NA  VEZ 
CALCULADO  EL  PUNTO  DE  IMPLANTE  DE  CADA  COMISURA  LAS 
FIJAMOS CON UNA SUTURA DE MONOFILAMENTO  SIN ANU
DARLAS  0ROCEDEMOS  A  SUTURAR  EL  REBORDE  DE  LA  PARED 
AØRTICA CON LA PRØTESIS %S IMPORTANTE UTILIZAR UNA SUTURA 
CON AGUJA SEMICIRCULAR GENERALMENTE MONOFILAMENTO  
CON  DOS  HEMISUTURAS  CONTINUAS  HACIA  CADA  UNA  DE  LAS 
COMISURAS  0OSTERIORMENTE  CONTINUAMOS  CON  EL  SENO 
CORONARIO IZQUIERDO Y POR ÞLTIMO EL SENO NO CORONARIO 
%STOS  PUNTOS  DEBEN  SER  TRANSFIXIANTES  Y  HEMOSTÈTICOS 
,OS BOTONES CORONARIOS SON ENTONCES REIMPLANTADOS EN 
LOS NUEVOS SENOS PROTÏSICOS LUEGO HACEMOS UNA PLICA
TURA  DE  UNOS    MM  EN  MEDIO  DEL  ESPACIO  ENTRE  CADA 
COMISURA EN SU PARTE MÈS ALTA PARA DARLE EL ASPECTO RE




EN  LA  PRØTESIS  DESCARTANDO  UNA  POSIBLE  DILATACIØN  DEL 




%STA  TÏCNICA  PUEDE  SER  UTILIZADA  IGUALMENTE  EN  PA
CIENTES CON ANEURISMAS DE LA RAÓZ AØRTICA &IG 	 'ENE






DE  PARED  ARTERIAL %N  ESTE  CASO  NO  ES  NECESARIO  DISECAR 
EN PROFUNDIDAD HASTA EL ANILLO AØRTICO %L  TAMA×O DE  LA 
PRØTESIS ES APROXIMADAMENTE EL MISMO DEL ANILLO AØRTI
CO ,UEGO HACEMOS  TRES MARCAS EN  LA EXTREMIDAD DE  LA 
PRØTESIS QUE CORRESPONDAN CON LAS COMISURAS DEL PACIEN
TE !  PARTIR  DE  ESTAS  MARCAS  HAREMOS  TRES  CORTES  EN  LA 
PRØTESIS CUYA ALTURA CORRESPONDE A  DEL DIÈMETRO DEL 












%N  ESTE  MOMENTO  PODEMOS  INYECTAR  SUERO  FISIOLØGICO 
PARA VERIFICAR SU COMPETENCIA &INALMENTE LA PRØTESIS ES 





!  PESAR  DE  SER  UNA  CIRUGÓA  TÏCNICAMENTE  COMPLEJA 
LOS BUENOS RESULTADOS INICIALES HAN CONTRIBUIDO A AUMEN
TAR SU POPULARIDAD Y A AMPLIAR LAS INDICACIONES A ENFER
MEDADES MÈS  COMPLEJAS  COMO EL  SÓNDROME DE -ARFAN 
LAS  VÈLVULAS  BICÞSPIDES  Y  LAS  DISECCIONES  AØRTICAS  !L 
ANALIZAR  LOS  RESULTADOS  ES  DIFÓCIL  EVITAR  COMPARACIONES 
ENTRE  AMBAS  TÏCNICAS  ,OS  PARTIDARIOS  DE  LA  TÏCNICA  DE 





LA  TENDENCIA  ACTUAL  ES  UTILIZAR MÈS  LA  TÏCNICA  DE  REIM
PLANTE  SE PLANTEAN  INTERROGANTES SOBRE  LA DURABILIDAD Y 
LA RECIDIVA DE INSUFICIENCIA AØRTICA
-ORTALIDAD 
,A  MORTALIDAD  INICIAL  DE  LAS  SERIES  PUBLICADAS  MÈS 
IMPORTANTES  VARÓA  ENTRE   %STOS  RESULTADOS  SON 
COMPARABLES  ENTRE  AMBAS  TÏCNICAS  Y  EL  PRINCIPAL  DETER
MINANTE DE LOS RESULTADOS INICIALES ES LA ENFERMEDAD DE 








TACIONES  Y    REMODELADOS  %L  ANÈLISIS  ESTADÓSTICO 
EXTRAPOLANDO  DATOS  DE    PUBLICACIONES  NO  ENCUENTRA 
UNA DIFERENCIA EN LAS CURVAS DE AUSENCIA DE REINTERVEN









PERVIVENCIA  SON  EQUIVALENTES  PARA  AMBAS  TÏCNICAS  CON 
TASAS DEL  Y  A  Y  A×OS RESPECTIVAMENTE 
,AS CIFRAS DE AUSENCIA DE  INSUFICIENCIA AØRTICA  RESIDUAL 
O  RECIDIVANTE VARÓAN  ENTRE UN  A   A×OS  SEGÞN 
LAS SERIES %N TODAS LAS SERIES LA TASA DE COMPLICACIONES 




























  4ÏCNICA NO DE PACIENTES	  -ORTALIDAD 	  3UPERVIVENCIA 	  !USENCIA DE REOPERACIØN 	  !USENCIA DE )!O 	
$AVID  2EIMPLANTACIØN 	      A×OS	
  2EMODELADO 	      A×OS	    A×OS	    A×OS	
9ACOUB
  2EMODELADO 	      A×OS	    A×OS	    A×OS	
3CHÊFERS  2EIMPLANTACIØN 	  n  n    A×OS	    A×OS	
  2EMODELADO 	      A×OS	    A×OS	    A×OS	
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
FÈCIL  REPARAR  UNA VÈLVULA BICÞSPIDE QUE UNA  TRICÞSPIDE 
SIN EMBARGO LOS GRADIENTES POSTOPERATORIOS OBTENIDOS EN 
CASO DE VÈLVULAS BICÞSPIDES SON MÈS ELEVADOS 3CHÊFERS 
COMPARA  UN GRUPO DE   PACIENTES  CON VÈLVULA  AØRTICA 
BICÞSPIDE OPERADOS CON LA TÏCNICA DE REMODELADO %N SU 
SERIE NO ENCUENTRA DIFERENCIAS AL COMPARARLO CON UN GRU
PO  DE    PACIENTES  CON  VÈLVULAS  TRICÞSPIDES  0UBLICA 










UNA  BUENA  CORRECCIØN 4RAS  UNA  DÏCADA  DE  EXPERIENCIA 
















MÈS  FISIOLØGICO POSIBLE ,A  AUSENCIA DE  ANTICOAGULACIØN 








































TION  TYPE  OF  VALVESPARING  PROCEDURE  $AVID  )	 WITH  A  NEW 
AORTIC ROOT CONDUIT !NN 4HORAC 3URG  
  (ESS 0* *R +LODELL #4 "EAVER 4- -ARTIN 4$ 4HE &LORIDA 
3LEEVE  A  NEW  TECHNIQUE  FOR  AORTIC  ROOT  REMODELING  WITH 
PRESERVATION  OF  THE  AORTIC  VALVE  AND  SINUSES  !NN  4HORAC 
3URG 
  !LBES *- 7AHLERS 4 6ALVESPARING ROOT REDUCTION PLASTY IN 
AORTIC  ANEURYSM  THE  h*ENAv  TECHNIQUE  !NN  4HORAC  3URG 

  'RAETER 40 +INDERMANN - &RIES 2 ,ANGER & 3CHÊFERS (* 
#OMPARISON  OF  AORTIC  VALVE  GRADIENT  DURING  EXERCISE  AFTER 
AORTIC VALVE RECONSTRUCTION #HEST 

















  -EHTA 2( 3UZUKI 4 (AGAN 0'  ET  AL 0REDICTING DEATH  IN 
PATIENTS  WITH  ACUTE  TYPE  A  AORTIC  DISSECTION  #IRCULATION 

  ,AI $4 -ILLER $# -ITCHELL 23  ET  AL !CUTE  TYPE A  AORTIC 
DISSECTION  COMPLICATED  BY  AORTIC  REGURGITATION  COMPOSITE 
VALVE  GRAFT  VS  SEPARATE  VALVE  GRAFT  VS  CONSERVATIVE  VALVE 
REPAIR * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 





'RUNDMANN 5 6ALVEPRESERVING  REPLACEMENT  OF  THE  ASCEN
DING AORTA REMODELING VS REIMPLANTATION * 4HORAC #ARDIO
VASC 3URG 

